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统的实现奠定了基础；最后，基于 J2EE 开发平台，采用 B/S 系统架构，
结合 Spring+Struts2.0+Hibernate、JDK1.4、Tomcat 5.0 等技术，以 Eclipse 3.2

























With the development of computer technology, network technology matures, city 
information construction is showing the trend of large-scale development. In recent 
years, as one of the key city information construction of community information, it is 
even more rapidly development. Information technology community needs the 
support of powerful software as the basis, the community service system is an 
important part of the software community information, and its entire service process is 
completed by the electronic form. Therefore, research and development of better 
performance, more complete functions, the use of community services system is more 
convenient the inevitable demand of Community information construction in-depth. 
In this thesis, we have analyzed the current development and the scale of the 
Xinjiang Shuimogou District seven spinning community management member of the 
Council, the design and implementation of community management of networking 
information service platform management system. Firstly, this thesis uses the 
object-oriented analysis method, focuses on the analysis and collection of the business 
needs of the system, the system uses the unified modeling language (UML) to build 
the use case models. Secondly, according to demand analysis, the overall design 
scheme of the system is formulated, including software architecture design, function 
module design and database design, through the design of system flow chart, the use 
case diagram, sequence diagram model, a detailed description of the core functions of 
the system, which has laid the foundation for the realization of the system. Finally, 
based on the J2EE development platform, using B/S system structure, combined with 
Spring+ Struts2.0+Hibernate, JDK1.4, Tomcat 5 technology, using Eclipse 3.2 as the 
development tool, data storage by Oracle 10g, use the Visio 2010, Rational Rose2003 
drawing tools, we have built the data model diagram corresponding, designed for the 
system of Xinjiang Urumqi city Shuimogou district community management industry 
demand. The system has realized the main functions of population management, 















comprehensive management module and safe city module etc. 
At present, the system has been deployed and put into operation, and achieved 
the anticipated goal. 
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